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:( 8atallo Malatesta .• �
. Present!
Contra tot i 'tothom, s'ha
.
realltzat
allo que semblava un somnl: La presa
de Belchite ...
Ara be; tote! les forces que . han
lIuftat i que han sabut veneer, amb el
somr.ure optimista de Ia victoria, han
eseoltr el m�s just preml.' B� front
magnffic de l'Bst, eltre vegade, ha
estet el front de la victoria.
Pero, per aquesta victoria tan cla­
ra, ha preclear delxar en el caml els
. companys mes eenmare.. els verite­
blee herols de Belchlte. BBs han fet
el sacrificf de la propia vida, gualtant
cara avant, amb el pit aI�at, i alll�o­
nant, I demostrant fidelUat a Ia con ..
algna: MoriJ 0 veneer. Voren morir i
es va vencer. No ha eetat eixorc el
seu sacrifici. L'emoci6, les JIagrimes
d'Homes amb majuscula, que no sa­
bIen contenlr- se quan els veien cau-
re, la rabia- sincera de ramie, del ca­
maradl2, que apretava eI fusell mes
estret que mai, que disparava com un
boig, llavors poc avar de re�guardar­
.se-perque el company havia catgut,
.
-tambe donaren la victoria. Mal mes
no estaran amb'nosrdtres. BlIs, pero,
fan pensar que encar21 queda InMita
una for�� sentimental pura, que Impul­
sa al aacrlficj, cara a lea realitats crqee
d'una guerra, .que mes que mai es
cruel, sense enfranyes, amb els mes
refinats aistemes de deatrucci6.
Sembla rnentida que desl!ota Ia in.:'"
. humana carela de Ili guerra moderna,
tan salvafg.e, es pugui combatre pels
ideals I per )a vida futura. Que fent
carnatge per'la mort, es labori per )a
vida. Que dels membres de8tro�ats,
.5angono�os,. que dels cossos sense
figura aurti l'esperanc;a pels nols de
I-Bspanya atropellada, rebel i glorio­
sa. eus. han d:estimar mes que ningu
�ls nostres morts, perque el sacrifici.
"els caigu1s es dfrigit vers una vida
o l'illtima exclamllci6 del caigut;1 el
erit.de l'lnfant que h'a nascut, i de lea
'mares, i,de les esposes, i les prome­
ses, es sentira una simfpnia. d'plegria.
j ��lor, un preludi t�n mllgnific per
anunciar la nova vida,.que nlnguno els
veura lIuny, fo�a de la vida. Bn el re­
cord de tote, -no es perdran. Bstartm
pres,�<ts, ben presents. Blls, precisa':"
lJIent. perque ja no t�nen 'miseries hu­
manes, i poden assenyalar el camf
limb el dit rigid i dreturer: Enlla hi ha
Ja;vieloria. i lambe, fa y,ida fulura. BJ
..
-;
,�A PAGESIA ,D'EL MARESME
seu secrfflcl, els d6na una presen­
cia mes Barga que 121 pro pia vida. Bis
eternitza en el record, els fa pres;nts
per a sempre, en lei gran' g�sta de l'e­
mancipaclo proletaria. .
BI «Bata1l6 Malatesre», per sempre
mes quede al costet de Rosa Luxem­
burg, de Maneotrl, de Perrer, de tots
els herois sacriflcate comb recance.
Conegurs, senzills en la· seve vida
particular, i honestos, ldeallsrea, una
un nombre de camperols que pogues- resme, a partir del:18 de juliol de l'any
colla de rnateronine hen eaigut. Adhuc sln
encatxar equeeres Iloretes, pero, passaf no he delxat ni un moment de
n'hl havle que, lluny dels atzars.d'u-·
tenim details a ta vista que poden fer sembrar i produir malgret tore mena
rebut jar aquestes quellficaclons aplt- de plagues entre lee que hi devemquesta fatal provldencla, es dletlngl-
I
cades en un sentit de pla�ll totalltarla, consignar la pedregada que ,ha obli­
ren en aspectes complerament dlver-
Bl cernperol catala, espectelmenr a gat ale scue cemperols a sembrar
50S, en el camp d'esport, en l'orga- . .•
certes comarquee. no pateix la ma-, . n,ous esplefs per a substituir els des-nitzaci6, en totes aquelles manifesta-
Ilallia d'£'ducaci6 retardataria, potser apareguts.·cions de I'esperit que el femps de no podria escriure articles literaris, Rotser totes les anteriors afirma-
pau permet, i t�mbe impulse. Inl reeordar exacfament els vohams ! cions no .serien p.rou consistents per.Han caigut heroicament-ben he- . I
T
d'una bibliote�l! nf ocupar un carree'! a rectificar I'article al qual ens referlm
a la "direccic)' deJ paiS. Pero d'aixo ai'
avui. Queden iee xifres -encara,
negar-li que s'lnteressa, ger-eral�ent aquestes 56n lee que anem a publicar
pariant, per ales noVes conquestes tot seguit. .Aquestes xifres reflecfei­
socials, j negar· Ii aquest el!perit de I xen el nlovlment de la Federaci6 de
sfndicacl6 professional I negar que 5fndlcats Agrfcoles del Maresme,
Ia seva principal iJ'lusi6 es portar els adherida a 10 FBSAC. S6n xifres elo-
Pero el que mes ens ha estr�nyat . celona, TerrasstJ, Tarrago.na, Figue­
de l'escrit que comentem es quan l'ar­
ticullsta esmenta el Maresme com a
Comarca on els seus camp�rol� es
mostren gairebe indiferents als nous
sistemes i fins es )1�guen � portar els
seus productes als SindicClt3. _
Quan hem JIegit aquestes afirma­
cions hem cregut primerament en un
lamentable error .en escriure el nom
de la Comarc'!.'
Les trameses de paquets al front
Frances deu camlons que donarien
del 1936 els Sindicats Agricoles del
BI Comite Local del Socors Roig . "Maresme han portat a1 Mercat del
Internacional comunica a tots els que
'Una soluci6 definitiva a aquest prc,-
Born 60.000 remeses amb carros
per mifja de Ia nostra organitzaci6
blema. �egurament, no tardant molt,
A L'EST,
ria», de «continua desconnan�a»,.
d'vulle tan cats is les reelltets-, 'etc. etc.
, No volem pas dlr que no exlsrelx!
.
A�b un article j,ntituJat «Pagesia ... »
i sign at per Joan Tous 8 Treball de
dlumenge, die 26 de l'actual, es des­
grana, un terna dedlcar a retreure als
cemperols determlnets atavismes que,
II lui del �er!odista formen la ererne
penlerella dele treballadora del camp.
Llegim flUO d'veducacio retarders-
.roi'came"'t - Villar, Bsteve. Salom,
Cabot, Juve-Ia si":1Patia, la for<;a,
l'esperan�a-i de tota la comarca, de
tot el sol d'aquest Maresme. ha sorfit
el tribut glori6s I tragic de fills que
l'ho.nor�n i cau�n.
Almeny,s -I preciscment el valor
del sell' 811crifici ens fa eeser 'optimiel-
seus fills a l'escola fins que slguin
uns homes prep�rats, francament,
aixo es ignorar la germinaci6 existent
erl aques1s moments a tota la Catalu­
nya agricola.
t�s-que rio sigul esteril Ia seva ab­
negaci6, i que fot allo que era la se­
va esperrm�a, per obra dels crancs i
els cucs de .fota mena, no s'anul'li nf
es pe,rdi. Malgrat, pero, assoleixin to­
tes les patu[ns lligums victoria, vindra
un dia que els comp�nys dels caiguts
exigiran els s�us drets i pregonaran
les .seves exigencies. Recordant los.
ressonara una veu, exigent, poderoea
,
'
i clara... Balall6 Malalesta... Ple-
sent. leis emboecats s'amagaran so­
ta terra ...
SANTIAGO LLEONART ITCHART
Al Maresme, company Joan Tous,
ja ,hi queda ben poe Indivldualleme; el
Mareame compte amb una organitza­
ci6 sirrdlcal agricola que data de mts
de dotze errys, enfortlda notablement
a partir de la publlcaclo del Decret de
stndlcaclo obligatoria que es !a lntcla­
tiva patriotlca d'un pages nescut f criat
a la Comarca que es critic!! rant du­
remenr, l'acrual Coneeller d'.Agri­
culture Ioaep Calvet i Mora. Bl Me-
qilents f certes, assenyalant volums
considerables de proyeiments efec­
fuats ,a la major part de ,Ies contra-des
cafaianes. S6n tesUmoni d'aques1s
proveiments, el front, la ciutat de Bar ...
res, Buscadi, Astilries, valenda i la
Andalusia lleial. Bn fi, caldria afegir
aei una meta interminable de noms
de ciutats, pobles i comarques.
Brinderp, doncs,' ala opini6 les se­
giients xifres que formen, com deiem,
la vitalifat d'umt Comllrcaiassenyalen
els uJls oberto de la majoria dele seus
camperols i la educaci6 sindfcal'que
es el seu orgull.




verdures i hortaliees a Barcelona.
Trobern qne a partir del 18 de juliol
la rapidesa a tol qwant vagi destinet
. carnions.
podrem oferir III poble la seguretat de
Heus aei alguns details:
unica entitat que efectua aquest �er­
vei i per tal motiu, s6n milets de pa­
quets els que setmanaJment es reben
de tot Catalunya en el Com-ite Nacio­
nal (Barcelona), el que imposs'ibilita,
per falta dels necessaris mit.jans de
tran�port, 121 fegula.ritzaci6 de les se­
.
ves trameses.
Per tal moHu lamb el. fi de norma­
lifzar aquest servei. el ComUe N�ci,o"
nel de .Catalunya esta fent, gestions
per a aconseguir de!' Socors popular
nova. leis unics, els ,que trobar:an Ia
conseqUericia, s6n els fills dela lIuita-
trameHn .paquets als diferents fro�ts
dors ,d'a·vui; dels caiguts,'dels sacrifi-'
de combat, que ningu nohad'Jmp�ci�n-
cats. '
tar�se perque les .seves trameses no',
Al eel d'Bl:pa�ya,-si tenen sensibi- arribin a, poder dela seus familiars
litat els cels,-barrejat amb el reJ1ec amb la rapidesa que
tots' deeitjariem ..
BI Socors Roig. es, actualment. Ie
.
hem rebut una atenta carta, en la qUill
d�spres de dar nos les grades per
als nostres braus lluitadors.
Dels companys del front d'Arag6
pertanyents el <Batall6 Malatesta»,
l'interes que hem, posat per
I
a portar
a cap aquest servei, ens, comunica el
company Carretero, l'l!rribada dela
paquete que han eatat enviats.
. Serveixf, doncs, aquesta nota de
contestati6
....
lils Impacients i als que
poden p05ar en dubte els nostres bons
deslgs.




Sind. �gr. Vilassarde Mar 5,038 rem.
»' �»Cabrera 3,912»
» Matar6 7.544 :t
:t Premia 4.236 »
» Masnou 2.827 »
» Pineda 6,294 »
» Malgrat 5.821 »
,» Arenys de Mar 4.136 »
,it» Clibriis 589 :t
» Argentonll 3.780 :t
:. Llavaneras 4.199
.
» Canet 3272 »
» Caiella 2.385 :t
:t Badalona \ 5,036 :t
» Alella 1.275 »
:. Teia .. 1.812 :t







en quant al proveiment de palates Iper a c�neum �feClu,at per' la Federa­
ci6 de �indlcats Agricoles del Mares­
me, podern doner els deralls que se­
gueixen:




reS). . . .'.
Cohsell d'Asturies f Lle6 ,
Govern d'Buzkadi • .
Secci6 Born . .'. .
,
Cons211eriaProveiments
Barcelona • . • .
Conselleri8Prove'iments
Front. • , • . ." 1.514.191




rttgona)' • • •
:t (Cornarcal lgua­




franca). • • •
Comarcal Berge)
(Comarcal Mora







r�ssa). • , .
(Comarcal Lleida
'(Comflrcal Saba­








Sanitat de Guerra, Ta­
rancon
Ind. i Comer�, eiudad
Real •• '.
Cons. Abast<t�5, Jaen •
ValencIa. . . ':
Mercat Girona. . •
Jaen i Comarques •
B. Motes, Valencia. •
Comite Centrlll Mchon .
Caste1l6 de �a Plana. .
Legaei6 de Sueeia, Ma-

































Cal assenyalar que totes les verdures
I patates que ha repartit)a Federacf6
del Maresme, segons ela anferiors de­
taUs. han estat faeturades II PRBUS
DB TAXA.
� major ,ahundament po�riem en­
eara preguntar si es pot qualifi�ar de
individualistes uns pag-esos afiliats
als Sindicats Agrieoles. Ia Federacio
dels quais ha exportat. ames dels








Londres . 246.244 cov. de � quil.
Liverpool· 144.603:t :t 50 :t






Bl producte d'aquesta expoHaci6
que suma: lIiures esterJines 288.497-
9-6 ha estaf Ili�rat als Centres Oft­
cia Is, amb el qual es demostra que ta






Miquel Biada' (St. Antoni), ?
·
Obrira les classes el dia r= d'octubre
de I c,asa xereseana
MORALBS PARBJA.




Anunci. - 51' Comlre Permanent mu­
nicipal, en seeslo ·del dle 17 dels cor ..
'rents, a�orda 'que e� rapln, atrib pau:t
maeslsea, els butte que en ulgunes
facenes han quedat de les 'aniigues
cepetletes existents en els carrers de
aqueste clutat,
51 que s'anuncte perque eta pro­
pietitris de' lea ceses esmentades 0
qui tingui al· seu ca�rec 0 miramenf
,Ies obllgeclons a tals propierans lm­
posadee, compllmentln l'acord ex�
preesar, pel que eis es concedtt el
======== LLIC;ONS; MATl, TARDA J NIT ==========
A la nit ensenyament de ComerQ Teneduria per partid:a doble
• (Bspecialitat per els que ele cosn d'aprendre)
93.395
l





rna de lee dlvlses, donant eetlmades ] n, 0 rm aC 10
faeilitats al Govern de 121 Republica i DIE TAR I
'
_
al de la Generallrar de Catalunya.
Creiem que emb totes aqueetes da-!
Fit uns dies. parlav�m del soroll a
des no es pot continuar afirmant ale. lIes cues de menjar i del molest que
grement que 51 Maresme eata desor : I
results pel', els veins de la Plara'
ganltzat,
� lOran i de /i1 Plara' de Pi iMargall
B.ls unlcs C�BOS d'Indlvldualtsrne ! que els ciuteaens I, sobretot, Ies ciu
que s'hal} I pogur registrar no s'han I tadenes que van a fer cue,
no s'_esti­
produit per' cap actitud melalneee de guin
de res, movent tents gatzara_a
la pagesle d'aquesta Comarce. Bn
altes hores de la nit, com si sottis-
, sin d'un bellde testa meior.
termini de trenta dies it eomptar de
moites oceslons mulrltuts cluradanee
U � J,
_ Com era d'esperer, el nostre clam.
l'lnseriment del present anunel al Oia�
-entre lee quais hi hem vist berrelets Y
I
" el nostre crit pregant silenci. s'he
1 ri Oficlel de la Generalitat de Catalu-
e s ecaparadors - han entrar pels
'
, perdut en el bUI'I, perq.'a'e, natural- nya, devent delxar le respecnve pard
camps del Maresme Iamb crits, arne-
"I, ..
i i
ment, entte tente gent que cride, un
'en forma que no quedln vestlgte de
naces nsuIts han obIigat al pages a
crit mes no ve dla,qui. les capelletee.fer operacions particulars' i precisa- I -
/ ! Avui, pero. en tOInar�m a p'ar.,Tar Mataro,
21 de setembre ''de 1937.
ment, del, volum igual a la por que se.
� 1,
del soroll a les cues, i no a les de L'Alcalde,
Ramon Molisl.-P. A. del
II ha fet. Que havia de fer �l pages' en
menjar precisament.
C. P. M. Bl Secl'etari. J. E. Sanse:'
aquestes circumstemcies? Depenien
d'ell 0 de"l'orgaQUz£lci6 I�s'mesures AI carrer d'Angef' Guimera. Carrel'
gundo.
-
que\ a Mafar6 gairebe ni els municr





per a evitar el mal? ,
parada d'automnibus.: els que van a
BalCelona.




CONYAC BXTRA Moiale3 Parejlt
'CONYAC JULIO CBSAR
Dipositari: MARTf FITe - MATAG*
No cal insistir mes en aquesta rec­
tificaci6. Bns queden encara, pero,
moHes dad�s per a if"lustrar l'opi­
ni6 referent a aquest a!sumpte.
'
Suposem, no o�stant, que hem dit
-diem la Mural/a per,ac/arir fa in-
prou pel' a defen:'Jar l� veritat i ens cogni�a
- no hi ha Deu que pugui
conata que malgrat tot, ,els camperols'
dOlmir. Perque .els 'ciutadans i les
, �
. ciutadanes que h dt B AJUNTAMBNT DB MATAROdel tviare5me corifinuaran, com fins "
an anal' a arce-
ara, amb aquest esperit patribtic que -1C!na,
mouen un escandol tal que ni ConseUeria de Proveimeitts
ha estructurat una Federaci6 pOlenta,
les canonades del .. CanariC!s» deixa- r,
-
,
filial de Ia FBSAC, entitat cridada a lien, sentiI'.
I I,
-�egir els destins de let Catalunya pa-
I hom es pleganta: 6Es que ala els
aufomobil.s. perqae la gosolilia J-a
4
Mentre el company Tous estudia el
escasa, es mouen amb Cli/S? l.,Es
moviment sindical agrIcola" cat{1lal que els crifs fan carrel' ets vp.hicles?
potser sera eficBC altrament que es-
EI cridar i I'esvalotar no tenen res
mecri.Ia :!leva ploma la combalre als
a veure amb la R�voluci6.
acaparadors i especulador�, veritable I PeriJ. 6 voleu dir que 'al pas que
plaga que tothora compromet el�
anem aquesta revo/uci6 dels alfres
veritables ·trebaIladors de la ciutat i
no sera la Revo/aci6 dels escanda




Demit dim�rts dla 28, II Ie tarda,
.en els establiments de costum. es po
SlJra a- la venda una partida d'arros
bomba i ci.grone.
. Les quantitats a vendre seran' les
;,
segUents:
Arros bomba, 70 grams per iperso
na� a rn:6 de 1 '80 quil().
Cigrons, 60 gra�s per pereona, a
ra6 de 2"50 qUflo.
Bis tiquet.3 a presenfar s6n els cor;.del camp.
queviures. ;- Fabricate per PASTIS
SBRfA 8ATBT .
Perv50 centime podeu fer un bon ob
sequi,amb
-responents a la setmana del 23 81 30
del corrent, habilftant a 1a �egada per
l'adquisici6 dels cigrons els tiquets
de llegumB.
B5 corn�niea aIs comerciants que
In comprovaci6 da llIurament es por-'
tara a ferme al departament de 'Secre­




Mataro, 27 de setembre del 1937.-
/
'
BI Cons'eller Regiclor, Josep Calvef.
'J
"
I t'es meso Solam�nt afirmar que
.
amb aquesta rectificaci6 no ens guia
un'afany de polemica" sino un desig
de posar Ie v:eritat en el seu 1I0c.
RAFABL BBRTRAN
Pre3id�nt de la Federacio






Demaneu-ios en Ie:! bonea tendtl� de
\ Iseni,54
I[OMPIO D8,FUTBOL.-PARTIT SUSPBS.
-BI mal temps obliga ahtr a sutfperi�
dre el p'ariit que s'havia de dlsputar
a nostra ciutat entre eIs primers
equips de I'lluro i �l Sans, encontre




en correcte catala I 'castelill
I !
lristimeies. actes, certlficacion!.
contraetes, factures� estatuts, i
tola classe de documents de ca-
racter particular i oHelal.
Maquines d'escl'iur:e portatils i
d'oficina, maquines de sumar, de
calcular i aparells mUlticopistes.
Ra6: Argiielles, 34' Matar6.
,MAN<;ANILLA eLA MAJlv
XBRBS FINfsSIM cPBTRO�I09
MORALeS' PARB'lA - XBRB�
Dipositarl: MARTI PITS ._ MAT�RO
- Voleu fer un pr�aent de bon guet
i ecenomfc?











.Dr•..R. Perpinya"- Oculista ..
B. Darruti (St. Agustf" 56 ProveD�a, 185, t.er, 2.· entre Artballl UDlveraltat





Info.rlll.'aci.C) , el la'
r .',{_' ,
'














I.' "t t •
'E'8pao-ya � ItAlia �Alemao"ydara
Barcelona
l
terme per lee noetres tropes arnb un
alt esperlt combatlu i ernb una moral
a tota prove. L'ale de la victoria ele
\ anima, I costa
m'olt de conrentr-Ios en
lIur afany d'assolir no us avencos.
aos amb paracelgudes, ele quais, en I Eis Tribunals 'deepleger-se, ostentaven la bandera H '6 d I' :!.'an pres poseeesr e seu carrec




dlferents maglsrrats nomenets darre ..






Per be. que .no es fes res mes, i tot
Per Pulgcerda han entrat 500 refu­
fa suposar que encara hom fara for-
giats de Glion, via Fran�a. Han estat
�a mes,
I
el que resta fet es ja d'una� rebuts per la Junta Pre-Refuglate de
�ran Importancta; P�I� q�e assegura' Barcelona.-Fabra.
BST.-:Les nostree tropesInlcleren
.ahlr mali un .atec damunt Fuentes 'de
'Bbro i aconsegulren ocupar la cote
.
,�
;221 a l'oest del poble i que domina la
,
.cerretera de Saragosse a Castelio, per al servei del nostre exerclr l'unlca
carretera que per aquesta pbr,t del
nord de la provincia d'Osca comunl-
Els que tornen
Han paseat en dlreccto a Valencia.
· pero quinze avlons Iecclosos que
'Dombardejaren l'esmentade cola ens
obllgeren e ebendoner-Ia. No �btant,
per tal' d'assistir a les sessions del
ca amb Franca, car no. n'hl ha cap Parlc;lment. els dlpurare Portela Valle ..
contlnua la presslo de lea tropes pro- mes fins a la de la Vall d'Aran a tot el dares, Sola Cafiizares i Maura Ga ..
pie,S. • ,Pireneu domlnat per les forces repu- mezo.c-Febra.
L'enemic bate amb la seva artlllerla bUcanes,' que pugul esrabllr aquesra •
lao pcelcto d'Ivot (Osee). cornunlcecio tntemaclonal.
Armes
Foe de fusell, metrelledora i mor- Nous avan�9s que hom espera po- La pollcla h� detingut a Fellp i Io ..
-ter 211 sector de PuebIa' de Alborton., den obrir noves i Imporranrs vies de sep Vilalta per tenir a poder seu va-
�L'aviacio enemige bombardela Mon- comunlcacio, que quedaran assegu .. , rles arrnes curtes.-Fabra.
·,talban.' S'ba� fel, diversos presoners. - rades per lea fortificacions que s'es- .Un atemptat
LL8VANT.--Durant la jornada d'a· tan' construinf a mesura que hom
, ..
I 'I d I Al carrer 'de Bnna, cruma Lo,pe de:.hir-; 'foc de fuseli i, metralladora al avan�a 1 per es natura s e terreny
:-front.de GUefia.l�es bateries ..enemi- que a �'hivern la rieu fara inexpugna- Vega,
ha estal, trobat un home mort
gues emplat;ade! al N.O. de Bezes bles.'
que ha resuitat e!!S�r Emili Nieto'Lo-
Presoners arribats a BoJtanya e3 rente.
mo5tre�. sorpres08 ,de I'ofensiva d�ta Han eatat detinguts cOm a pres­
a terme per I'exerclt republica, i t:pn-.
'. sumpt�s autors d'aquesta mort Pas­
fessen I'engany en que han viscu! fins. qual i Pere
flarridO'.-Fabra.
"canonejaren les nostre5 p��icions.
L'aviaci6 facciosn bombardeja Pe­
vrales, PaQcrudo i Corbaton.
BXERCIT DB L'AIRB.-Han estal
, hombardejddes lea fortificacfons ene ..
migues de Cl'uceta i Cabezo Pelado i
arn, putx que els havlen assegurat' La cinquena colu�na
que Ia guerra acabzsria el 4 de setem- 131 jutge que instrueix 1a causa con-
. met!a!lats els nuelis facciosos obser· bre. Tambe ela ha sorpr�� Veure que
"vats. a Lecifiena, on restaren incen- totes lee tropes 56" espahyoles,' quari
diats ires camions. AI pob!e es pro- ,segons les referencle� que fenien, 121.
,dulren tambe incendis. majoria dels combatents que lIuitaven
,
La importancia de Ies opera­
"dons al Nord d'Arag6
BO�TANA. - Ha- continuet l'avan�
" victori6s de Ies tropes repubIlcanes' a
la' part nord del 'fmnt d·Arag�. Des­
'pres de l'ocupaci6.�'Orna, posid6
, Importanti�slma, 'Ia pm3seesi6 de I'a
_ qual d6na ales nostres tropes eJ do ..
'
mini del ferrocarril de Jaca a OSCil,'
i impedeix, per tant, el trafic d'explo-
· alus de SabiMnlgo a Ia zona faGCio-
.. .,'
sa, lea no�tre� trQpes' prosseguiren
pel Sud �;avan�' cap a Sabinanlgo;
.,alhora que e8tenien Hur radi d'acci6,
per aquella' vessant de la serra d·O·
dorel. Bnsems les que a�. nord de Sa­
i binanigo. ocupen posicions dominants
de la cbrretera de Cartirana a Salient
. , descendiren pel tlanc es.querre, es!re­
nyent mes �l cercle d'aquella pobl4-
· cl6, posici6 que' es' feia' insostenlble
..
' l'er als faccioso�.
Un simple cop d'ull al mapa d'a·
, questa regl6 d6na idea de la' cabdal
.lmportan�ia de les operacions que
·hom estil efec�ua�t, i I'objectiu de les
",quais b fAcii d'endev;nar.
l:es operaclons s'estanA'portant a
per la Republica eren estranger�.
fra els fefxlstes de la cRadio Nacio·
nab ha manifestat que a'ha procedit a
121 dete�cf6 de doe ,individu8 pres­
surnptee encartats en l'afer,-Fabra.
, Eis acapa�radors
Per la policia s'ha procedlt Ii la de­
tencio de dlferents indlvldus que es
Coets Ihiminosos
en un registre que la policia ha
efectuat al Guinard6 h2! trobat - una declioaven a acapar queviures i ven­
- important qu,Bntltaf de coets 11umino- dre'ls a preus exhorbltants. - Fabre.
____ .. __ -------------.....;1
Banca Arnus









Bis comptes co�rents LUURBS i lee Hibretes'd'estalvl
obertes en I'actuallttlt, no esta� subjectes a cap intervencf6
oHclal i fundonen com abans del 19 de julio}.
ingresseu ela vostres cabals 'en els n05tres establI- ..,
ments I IS [a vegada que obtlndreu beneftcis afavorireu la
nova Bconomla •
.'









pital s'ha organlrzat una tmponent ma­
nifestaci6, produlda per la indignQcl6
que ha produitelfer que ve accentuent....
r
. 'se cada dle mes le fiamenqul1zacl6 de
la rderida capital. On ea nota molt





victima d'un accideat J
VERSALLEs.-el senyor Ossorla-
i GaIIqrdo I Ia seva eenyora es passe­
javen. amb auto p'�r Saint Clou, quan
'
de sobte toparen amb 'Un. aUre auto •.
La top�da fou bastant vioIenta, si be
va produir nomes que es rompessln
els frens de I'auto. 81 senyor OSSOriOI
i Galhsrdo ha reaulfat j!'les 1'- la seva
senyora amb ferides d)es'cas�a consl.­
deraci6.-Fabra.
Espanya a'Gin�bra
. GINB�RAi-Ha comencat el debat
sobre Ia ,qUestl6 espanyola.
Hi ha intervingut Alvarez del Va­
yo, el· qual ha dit que ja estern can­
sats de be�les prome:ses; que tot el
que s'ha fet fins ara sera molt excel-
. , Jent,_ perC> d'unu len,tHud aclaparado- �
ra.
Ja �s hora que no es parii mes ti e
Valencia i Salamanca; cal parlar d'Ss...
pany�, Halla I Alemanya.
Bis pobles lliures eeperen com aca ..
ba�a tot aixo i sl hom es deixa porfar
per lea amenaces dels provocadors ..
l'opini6 democratica del 1116n se su­
blevara.-Fabra •
Visites
PARIS. -,Bls almiralls italians se
Itan enf,revistat amb els almiralls an­
glesos I francesos.





BUBNOS AIRBS.-Bl diputat 8(}�
LLIBERTAT
clalista Palacios s'ha dirigit 211 Prest­
.
dent Azafia. pregant-Il l'indult de la
darrere pena als periedistee condem­
nllts darrerament.-Fabra.
'Canvi
general amb totes les de la llel.e-Fa­
bra •
DARRERA HORA
HBNDAYA.-Bs confirma 121 desrl- Front de l'Est
945tatda
meltS'd'un tal Fronioso, encarregat
pets rebels de 121 frontera de la matel­
xa poblaclo. He ester substituYt per
un general.-f.-bra.
AI catau'
eSSBN. - Mussolini ba arribat a
Berlfn.
,Ara ja hi s6n tots. Que tadquin.­
Fabra.
BBLCHITB.-Bncarll que el temps
no is dur, III pluia i la neu dificulten
les operaclons.
Despree de 1.11 total ocupaclo dels
dotze pobles presoe darrerament als
Ielxlsres, ee va restablint la normall­
tat i ele pagesos comencen a dedlcer­
ee els treballe del camp, sobre tot ale
oliverars �� colIita dels qpals is
abundantsfsima.
De visita Degut ala nuvolada l'aviaci6 no he
ESSBN. - Mussolini i Hitler han. p ogut ecruer, Bis noerres soldets,
vlsltet les fabriques de material de
guerra de l'Bxerci! elemeny.e-Fabre.
Parla Portela
'TOULOUSB.-BI dlputat espenyol
pero, ban combatut amb entuslesme,
rebutlant tots eTa etacs enemies.
Dluen de Boltafia que tot merxa
perfectemenr.
A Sabifianfgo hemocupat poelctons
. '
Portela Valladares, perlant amb ela estrateglques i ens hem. apoderet de
perlodlstes, ha dit que totes les ma­,
nlfestaciona a ell atribu\:'des son tel­
ses, puix que fins a la data s'ba tan­
cat en un mutlsme volunterl,
Parlant d'8spanya, he dif que esta
segur que el Govern de la Repf1bli�a
compleix Ia Cons1ituci6 i que consi­
dera que el poder constituH ha de te­
nir Ia supremacia sobre to�s els par­
tits, so�re els militara i totes les clas-
8£S socia-lEI.
La tJemocracia-ha �fegit-consis­
teix efl la inflexibilitm de I'autoritat.
IH�CE;S�al'ic aempre per a Ia supreme­
cia del p'oder civil.
--.' ...
No creu en el de�intere8 de les po-
tencies estrangeres,que tene_n soldats
o �5panya I drma que Ia nostra no
es pna gu�ml eivil siilo d'indepen­
dencla.
abundant material de guerra, cano�s
i metrelladores tnclos.
'Bls eolders facciosos es rendeixen
sense gaire resistencla.-Febus.
Front del Nord
GIJON. - L'aviaci6 faccioea, en
,
gran massa, ha actuat sobre Lorna
V. erde. Bls no�lre5 soldats, p�ro, han
usi&tft l'intent de tallar el pas cap a
. S olzme�. no obstant i els vola ras}
sants dels avioFls negres. .
A Ventanil!a i Rebollada hem efec­
t uat un Heuge� replegamE:nt.
A Onis un bataIJ6 d'Infanteria de
Marina, pe.r una estratagema� ha de�
fet completament una companyia fac­
ciosa.-Febus.
Mes fets a Saragossa
Referint-se a la guerra europea' no VALBNCIA.-Amb motiu de Ia pre-
Sll� si escIatara, pero eeta segur qJle sa de Belchite i Quint9, cundi el pa­
els fets d'Bspanya en 56n un. assaig, nic a Saragossa. essent en gran
t'
nombre els facclosos .que marxaren a
Parnplona."
Feren exploslo dlversos artefaetes
i durant tota una nit s'oiren descarre­





VALBNCIA • ..:...Procedents de' Glne­
bra han arrlbat el Dr. Negrin i el se­
nyor Qlralt.'
81 cap del Govern s'ha entreviatat
arnb eJ President d� la Repub1icG.
Aquesta tarde hi he .Consell, el
qual contfnuara dema, - Febus.
'[BIB npi[8ll� [AIA[Um
EspeciaJitat en elpelx fresc
L1aRostes i pollastre a I'ast I Is Yista del pubHt
Serni per coberts 1 a la carta









8e posa II concixement del pubU"
ca Icneral que en el eorteiSl efectuar
mvel a la Conselleria d'Assfstencle
�OCIIlI, correspop.ent el dill 25 de se
tembre liel 1%7, seaons constll a rac­
t•. a poder d'&queetll Consellerla, el
preml d.I Ylrd-l·clnc peasetcs be cor­
rcapost .1
Numero ·568
51s n6mcros corresponents, pre,
&Diets 11mb tres pessel.s; s6n cis 151-
ments:
068 - 168 - 268 .. 368 .. 468 - 668 -
768 - 868 ,- 968.
'
Mlltar6, 25 de setembre del 19117.






Mes de la cinquena
VALBNCIA.-BI Director generall
de Seguretat, referlnt-se �Is maneigs.­
'de la clnquena columna descoberts.
darrerement, he dit que no hi he com­
plicate entre les forces d'Assalt i sf
unlcament alg'!!1s oficlale 1'�XPulsi&
dcls quals esteva ja proposeda.
Quan els carros de eombat, tam>
poe tenen res a veure els eeus servl­
dors amb el fracass8t intent.
No aconsegulran res-ha acabat­
per mes que facin i nosahres destrul-.
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